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A D D I T I O N E S A D P R Á B 
dióla pro parte ReuerendiGimi Patris 
Ambrofij Machin. 
Et de ore msgladm vtráqueparte ácumeicibái. Apoc.cap. i . 
V I A ccrnunt lurifpcriti partís contrarias Vica* 
riarum Genérale prasdiéli Ambrof i j , imb & cius 
Gencralatum ex nullo capite poíTe infringi, naqj 
imc vacarioGeneralatus per promotioncm Patris Ribera 
í urna tur ab cius renuntiacione faóta inmanibus Iltuñrifsi-
mi Nunt i j die 3 2 . lanuarij anni 1618. fiuc á propofitionc 
& promocione Romas fadtaad Epifcopacum Guadalaxarx 
tüc 2 9.ciurdcmmei)fis>vtconfl;atcx rclatione Pocificis, in 
ipfoaiet Breui expedito in fauorcm Patris Munuera, fem-
per poílcísio p r ^ d i d i Ambrofij in VicariatuGcncrali príe-
ccistt datam feu cxpedicionem diéti Brcuisjmo & vacatio 
Gcneralaius fuit antequatuof meníts á Confli tutioneOr 
dmis requifuosad cclcbrationcm Capituli Gencralis in vi 
gifia Pentec oíles eiuídem annijicut celcbratum füit^atquc 
adeb expirauie dictum Brcuein difta v igi l ia ,quiai l iaclau-
fuia in eo comenta¡Ffqtiead mtmmeh£iíonem{aptult Ge-
mrdishxta ñ a m a Ordinis eclebrandam, limitat tepus ib i 
pofiuim ad folos quaruor menfes iuxta flatuta Ordinis , ve 
l iquidó coila t ¿ / ^ / / ? ^ 5 ^ . 4 0 , f Cerncccs infuper c l c ¿ t i o 
nem pí^dicli Ambrofij in Magiftrum Gencralcm no poíTe 
labcfadari propter fubícqocntcm renuntiationcm ipfius 
in manibus Üluftrifsimi Nunti j Caetani faólam dic 2 1. l u -
nij preferuiá anni,quiafuit vi^metUjac minis f a d a ^ extor 
tatvr patee ex eius proteftationc fafta coram publico N o -
ta rio & teílibus, dtc 1 s, íun i j , antecedente ad prasdiélam 
rcnuntiatíonemjideo totum difficultatis nodum Se feopü 
ponunt in iofringeda eledione prsedidi Ambrofij in Pno-
rcm Barchinoncn. probare niecntes in illa fuiífc labem fi-
moni^ propter reciprocas renuntiationes,& permutatío^ 
nesofficiorum iater Ambroí iym 5c PapioliVt indcipfum 
incurriirc 
iftcurnífc mpoenas fimoníacl dcáucant ,atq«e a d c ó n o n fd 
lum illani e íeí t iénemPrioris fui nul lam/cd ctiam inha 
bi lc i l i mánfiífe ád cicétionem Gcncralatüs. 
É t quamuis in íüjpcfi^f i «plaifiatióhc circa locum Con-
clli j Tridentini,&: inali jsannotatioDÍbus,& informationi 
busin iüre & infamodatisllluftrirsimo Nuncio G 
fatis rcfponfum fie & bftcnfum, ib i nec fuiffc permutatio-
nes offi€Íorum,quiaprsediélus Ámbrofios Prioratum non 
a PapioUíed á Goüucntu per m a c l e d i o n c m , & fuffragia 
fccrctaaccepit,ncq5 renunriationem prxdif t i Papiol fuitíe 
vitiofam.qüia fa¿ta fukad fedandaslites,& príeemincntiá 
fui ConUcntus j^focurandaní & conferuandam. 
Exabundanti tamcJ& veomnis difficultacis ncbula ex* 
pellatur3addo, quód licec demus totum quod cotrarij atfir 
mam de ill iscorrcrpc¿liüit3tibus,rcnuntiatiohibus,& per 
mutationibus reciprocis pr^fumptis^ita vt iruer prásdictos 
Ambroí iü & Papiol intcrccfsiíTcraliqua ícercra cóuentio 
circa hot(quod abfoluce falfumcíl, dato t amcn&non c5 
ccAToJadhiicdicendum cft cké t ioncm prácdiéli Amboíij in 
Priorcm fuifle validam,ñeque habuifle null i tatemaliquá, 
vcl labem feu úotamümomx. 
Hoc aflertuen patet ex poíltionc cclcbris & receptifsimi 
communiter fundamcnci,quód nullapermutatio rcrüfpi-
ritualium inter fc (& idcmdicendum cíl de ccfsiombüsia 
fauorcm tcft¡jcondicionatisfiucreciprocis,(iuenon)cft i l -
liciíajncqj-prohibitajncq^cotinet aliquam labem fimoniaí 
praeterquam in beneficijs. Hanc tcnct Sotus de iuñ. & iur. 
l ib .9 .q S.in frn. to lc tus lib.5.cap.2 8.L^fiuslib.2.cap.3 5. 
diib,4.in fine,& comuniter ómnes. Probatur rationt^quia 
commutarc fpintualc pro fpirituali, & cederé illud in fado 
rcm terti^ctiam cumconditionerecipfocajnon eft prohi-
bi tum iure diuino9alias nunquam licerct Pontifici difpen-
farc incomutationibus bcncficiorü>& in huiüfmodí renü* 
tiationibus^quod cft fairum>& contra omnes Doétores ,& 
ptaximscrgp eft tantum prohibi tudeiurc pofitiuoEcclc-
íiañico.-fcd ta lis commutatio nunquam habetur prohibita 
in v l lo iu rcn i f i tantum in beneficijs, vt patet ex cap. 
2 
mm 4é rerumpermidatimei vbifolum loquitur dc bcnciS-
c i j s & prxbcíidis; érgo quácunq;aliacommutatio rcrum 
fpirííualíum intcr fc>fiuequ^cuiiq5rcnunt¡atio,praEtcr cá 
qo^ fit in bencfic¡js,Iicita cft̂ nec vlla in ciscommittitur fi* 
nionia:fed o f f i c i a r c l i g i o n u m Prioris & Prouincialisnon 
fuot b c n c f í c i a j V t conflatjcrgó commuta t ¡o ,&ccf s ioqu£B. 
cunqs reciproca in illis non cft illicita, hcc fimoniaca, quia 
non cílprohibita. 
Ganfiraamr^quiacornmutarcalia ípintualia intcr íc, 
ctiam akioris ordinis, non cft íimohiacutntncqs i l l i c i t u m , 
v. g, aadirc confefsioncm Petri,vc Pctrusaiidiat confcfsib 
ntm meam,confcrreiIIi SacramcntumEucharifti^vtipfc 
conferat mihi5baptizarc eiim,vtbaptizctmc,confcrrciili 
potertatcm fpiricualcra^vtmihi eandem» vclaíiamconfe-
rar,orare pro i l lOíVt oret pro me s vt reáte notarunt Sotus 
& Toletüs .Ecrat io huiuseft ,quia ad labcm fimoniaenon 
íafficic qua'cunqüe paélio, & conuentio,fed vclca in qua 
in tcrucrmal iquodtéporalc ,quoddeturpro fpirituaü, vcl 
qux precepto Ecclefiañico prohibita fitrfcd in h i s commu 
íat iooibus rcrum ípiritualium non i n t e r u e n i c p r i m u m , ve 
íuppono,ncq; rccundum9quia i n nullis ahjs pr^terquam i n 
beneficijsin toco iurc reperitur talis prohibición é rgo ta les 
commutationes & cersioncsictiamrcfpcdiuas officiorum 
Rdigionis^qu^ nuilo modo funtbeneficia^ non f u n t fimo 
niacíe neq? i l lk i t^^quianon f u n t prohibitae, 
Neq, obfiárjquód huiurmodi officia Rcligionum nort 
fintpiirc ípimualiajficutcadc qüibus íoquuntarpr^didli 
Áucoresjex eoqubd habentaliquid adminiñrationis tepo-
ralisadmi^tum0 quiancq^ ratiGnc huiusadminiílrationis 
íemporalisaccednncad ration'cm bencficij;crgo hcqjclau 
duritor fobprobibitioiícEcclefiafl;ica , qua permutado & 
ccísio in fauorem tertij inlíblis beneficijs prohibentur, no 
vero in alijs5eadcm enim cñ verobique ratio. 
Sed contra obijeics priiíjo É a p . q ú x í i t u m 5. dicitur s P4-
¿lio circa/piritmiia/üel fpifítudíhus convexa labem fmper 
vúníimijimonix^ 
^utbufdamfpmMdM^úrimi^i^km inhuiufmodi omnispa 
£iio>ommsqi comentio dekat óm&im ce ¡[are .nMllimf^nt m -
mnth 
menth etgo c t i ambommuta t íoncs aliárum rctum fpiritüa 
l i u m c r ü n t f i m o n i a c 3 e , & i l l i c i t a e cen ícnd^ . Rcfpondeo-
cu Lsefio cañones loqui vcl de paaionejn qua interucnic 
aliquid tcmporalc ,quod dcturpro fpirituali, vt cap.vlc.de 
paais,& cap^2.quam p i ó . i .q .2. vcl de b c n e í i c i j s , q u o r u m 
permutatio & ccfsio conditionalisin fauorem tertij p r o -
pria autoritacc faéla cft peculiaritcr prohibita.vtcap.que-
fitüJ& cap.cü olim-.aliaru autem rcru fpiritualmm coauita 
t ío nufqua inucuitur prohibí ta, ve Tolccus & Sotus praedi 
ctis locis annotarunt í& ideo no cft iliicita, nec fimoniaca, 
Obijcio fecundo argumentü a fimiliiqüia fi pcrmucatio 
nes & cefsiones i n fauore tertij inbeneficijs funt prohib i -
t x A i d e o i l l i c i t a : ^ fimcBiac^ > crgo idem crit in officijs 
& adminiftrationibusRehgionü^quia cade videtur viriuf* 
queracio. Refpondeo negando confequentia> & paritates 
quia cu huiufmodi lexs& prohibitio fit posnalisJ& odiofa, 
eft reflnngcda ad fola beneficia,ad que fuit impofita^o ve 
ro ampliandaad alia,ad que licct potuiffet inf)poni>non ta-
men fuit defactoimpofita. Rationeaute cur peculiaritcr 
fucrint pfkccpto Ecckfiañíco imctáiáx commutationes 
Stceísionesin fauoretertij in beneficijs, exiñimo fuiflej 
quia cum beneficia fineiura percipiendi cercos reditusex 
bonisEcclefiafticis^oiiuenicns fui t in illisintercludiaditu 
ad huiuímodi permurationes & cefsiones fine licentia Epif 
copi vel Pontificisfacicndas3vtauaritix,vfur¡sí& turpislu 
cri negotiationibus iretur obuiam,nc Ecclefiañici in m e r -
catores cenuerfi quseftui ñuderct comutantcs quotidie, & 
recabiantcs3reditus Ecclefiafticos in áuarit i^ materia con-
üertcaxcs,quo Ecclefia De¡ ex d o m o orationis fieret fpelü 
GalaironG:qu^raíiononmili tat inali jspffici js5& admini-
ñrat ionibus etiá fpintualibus,qu^ non funt beneficia, nec 
inalijs rebus etiam puré fpiritualibus, o c i d c o deiius 1 o n u 
fices & cañones nihil curarunt. 
Ex qu ibnsc l a r econña t , c t i ada to co q u o d cotrarij folis 
fuiscooieduris & praefumptionibusintendunt ,licet non 
conccíTo^nec Ambrofius^nec Papiol in labe fimeniss inci-
derunt; ex mil lo ergo capite déficit Vicariatus Generalis, 
aeqj elcótio Gencralis Ambrofi j . Salua^&c. 
M , Fr.Avéroftis Machín Vic.Gm* 
